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Abstract 
In this thesis I have used post-colonial theory to analyze the Uyghurs, a Muslim 
minority group located in Xinjiang province in the Northwest of China, and their 
identity shaping process in relation to the dominating Han Chinese. I have 
analyzed the possibilities to use the power perspectives in post-colonial theory, 
especially Edward Said’s Orientalism and the creation of the Other in a new 
context, where the main focus is on the Uyghurs through the eyes of Han Chinese. 
I have argued that Han Chinese, with colonial tendencies, have created two 
generalizing pictures of the Uyghurs; one romantic picture to use as an exotic 
tourist attraction and one threatening picture that portray Uyghurs as Islamic 
terrorists to win support in international politics. The thesis is a qualitative single 
case study with the aim of gaining a deeper understanding for the Uyghurs as well 
as examine possibilities of widening the analyze areas for post-colonialism. My 
conclusion is that the power perspectives in post-colonial theory are usable 
implements also for non-western contexts and in this case function as a way to 
understand the identity shaping process for the Uyghurs and their relation to Han 
Chinese.  
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1 Inledning  
Vilka är de Andra? De finns i alla samhällen, på alla nivåer och är alltid 
närvarande mitt ibland oss. En identitetskonstruktion av dem som är annorlunda, 
avvikande och som vi gärna placerar i underläge mot vår egen position. Dessa 
Andra står i fokus i den postkoloniala teoribildningen och ligger till grund för 
många studier gjorda i tredje världen för att berätta de underordnade gruppernas 
historia. En grupp, vars historia inte har blivit berättad i någon större omfattning, 
är uigurerna, en muslimsk minoritet som lever i Xinjiangprovinsen i nordvästra 
delen av Kina. Deras historia präglas av relationen till den hankinesiska 
populationen som under de senaste sextio åren har ökat sin befolkning i regionen 
lavinartat och kommit att dominera det offentliga rummet. Den uiguriska kulturen 
är idag hotad av institutionaliserandet av mandarin som första språk, den strikta 
statliga kontrollen av Islam och förpassandet till att bli andrahandens medborgare 
i samhället. I denna uppsats vill jag beskriva deras historia utifrån en postkolonial 
ansats, där jag, genom att använda maktperspektivet som finns inbyggt i 
begreppet de Andra, analyserar relationen mellan hankineserna och uigurerna.   
1.1 Syfte och problemformulering 
Denna uppsats har två syften. Dels vill jag berätta historien om en underordnad 
grupp som har fått relativt lite uppmärksamhet, och som jag anser är ett intressant 
exempel på den kinesiska statens förhållande till sina minoritetsgrupper. Dels vill 
jag undersöka möjligheterna att vidga den postkoloniala teoribildningens 
användningsområde till nya analysenheter, där maktperspektiven i diskursen är de 
vitala instrumenten. Postkolonialismen är idag en omdebatterad diskurs och 
många kritiska analyser har gjorts angående dess användningsområde och vilka 
tolkningsmöjligheter begreppet innefattar, en diskussion jag återkommer till i 
teoriavsnittet. Inom IR diskursen används postkolonialismen i analyser av främst 
västerländsk maktdominans, men vad händer när ett liknande resonemang kring 
makt placeras in i en helt annan del av världen, med helt andra aktörer? Jag vill i 
min uppsats undersöka möjligheten att placera in postkolonialismen i en 
ickevästerländsk kontext för att studera maktperspektivens användbarhet. För att 
öka vår förståelse för världen utanför den västerländska civilisationen tror jag det 
är av stor betydelse att se bortom de traditionella ramverken och våga använda 
redan välgrundade och genomarbetade teorier på nya områden. I min studie av 
uigurerna och deras situation i Xinjiang kommer jag att använda mig av 
postkoloniala begrepp som, de Andra, kulturell identitet, identitetskonstruktioner 
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och utifrån kinesernas syn på uigurerna analysera dagens problematik i regionen. 
Därför är min forskningsfråga följande: 
 
• Är det möjligt att använda postkolonial teori för att förstå den muslimska 
minoritetsgruppen uigurernas identitetsskapande och deras relation till de 
dominerande hankineserna i dagens Kina? 
1.2 Metod och material 
 
Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie och har en huvudsaklig teoriprövande 
karaktär då jag prövar den postkoloniala teoribildningens hållbarhet på ett 
forskningsområde som, enligt min vetskap, inte tidigare blivit analyserat utifrån 
ett statsvetenskapligt perspektiv. Teoriprövande studier kännetecknas dock ofta av 
att samla in lite information om många fall, istället för som i teoriutvecklande 
studier samla in mycket information om ett litet antal fall (Esaiasson mfl. 
2005:124). Utifrån denna tolkning skulle min uppsats snarare ses som en 
teoriutvecklande studie. Jag anser dock att med tanke på tidsramen och uppsatsens 
omfattning bör den ses som en teoriprövande studie som öppnar upp för vidare 
forskning vilket skulle möjliggöra en utveckling av den postkoloniala 
teoribildningen.  
Då min empiriska studie behandlar en hittills relativt lite utforskad 
minoritetsgrupp i Kina är också det empiriska materialets tillgänglighet därefter. 
De flesta studier som är gjorda i Xinjiang, där uigurerna är i fokus, är av 
sociologisk eller socialantropologisk karaktär. En av de främsta forskarna på 
området är Dru C. Gladeny, professor i Asienstudier och antropologi, vars 
forskning ofta är citerad i andra forskningsprojekt och kommer också att vara av 
stor betydelse i min studie av uigurerna som minoritetskultur. Sinologen Michael 
Dillons forskning har varit av stor vikt för förståelsen av Xinjiangs 
historieskrivning och Joanne N. Smith, professor i moderna språk, som har 
studerat relation mellan uigurerna och hankineserna genom tre interna faktorer, 
vilka jag kommer att diskutera senare, har varit väsentliga för min uppsats. Allt 
empiriskt material är sekundärmaterial och hämtat från olika forskningsprojekt 
presenterat i vetenskapliga tidskrifter och forskningsantologier.  
Mina teoretiska utgångspunkter kommer jag att presentera mer utförligt nedan 
och eftersom den postkoloniala disciplinen är omfattande kommer många namn 
att nämnas i diskussionen. Edward Said och Orientalismen spelar en huvudroll i 
diskussionen kring de Andra medan Franz Fenon och Stuart Hall kommer att ligga 
till grund för tankarna om kulturell identitet, för att nämna några. Av teoretiker 
inom IR-teorin som placerar postkolonialismen i en central roll, kommer bland 
annat Dibyesh Anand och Cristina Rojas att vara av betydelse för diskussionen. 
Även deras forskningsprojekt presenterar jag närmare längre fram. 
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1.3 Avgränsningar 
Innan jag ger mig in i en närmre presentation av mina teoretiska utgångspunkter 
vill jag först problematisera kring den koloniala diskursen och vilka avgränsningar 
jag har valt att göra. Kolonialismen beskrivs emellanåt som det europeiska 
upplysningsprojektet där det konstituerades identiteter med utgångspunkt i en 
grundläggande distinktion mellan de civiliserade européerna och de Andra 
(Eriksson 2005:28-29). Jag kommer dock inte att göra en djupare analys av 
huruvida Kina är en modern kolonialmakt, då jag menar att ett svar på den frågan 
skulle bli en uppsats i sig. Istället vill jag undersöka möjligheten att studera den 
kinesiska statens agerande i Xinjiang provinsen utifrån det maktperspektivet som 
finns inbyggt i den postkoloniala teoribildningen.  
För att underlätta förståelsen för vidare läsning av denna uppsats kommer jag 
dock att göra en teoretisk distinktion mellan olika variationer av global dominans 
som vi ser idag för att förtydliga vad jag menar när jag diskuterar koloniala 
tendenser. I antologin Colonial Discourse and Post-colonial Theory gör Anne 
McClintock en definitionsbeskrivning där hon presenterar kolonisering som en 
territoriell beslagtagning av en annan geografisk enhet, som kombineras av 
exploatering av resurser och arbetskraft och systematiskt inskränker på den 
inhemska kulturen och dess utveckling. Intern kolonisering definierar hon som 
när en dominerande grupp inom ett land behandlar en annan grupp eller region 
som en makterövring och Imperie-kolonisering innefattar storskalig territoriell 
dominans, exempelvis den europeiska erövringen som innebar en kontroll av 85 
% av jordens yta (1993:294). I litteraturen som behandlar den kinesiska statens 
agerande i vissa landregioner är det främst intern kolonisering som återkommer i 
diskussionen (Rudelson – Jankowiak 2004:299, Gladely 2004:59) och därav 
kommer denna definition även ligga till grund för min studie. 
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2 Teoretisk diskussion 
Som jag tidigare presenterat bygger mitt teoretiska ramverk på den postkoloniala 
tankeskolan och jag kommer börja denna diskussion med att göra en kortare 
presentation av teoribildningen för att sedan problematisera begreppets karaktär 
och vilka möjligheter som finns för tolkning. Vidare kommer jag att göra en 
närmare genomgång av de grundläggande tankarna i Orientalismen och vad 
kulturellt identitetsskapande innebär, för att avsluta med postkolonialismen i 
förhållande till IR-diskursen.  
2.1 Postkolonialism 
Vad är postkolonialism? Den frågan tycks återkomma i de flesta sammanhang där 
kolonial diskurs och postkolonial teori dyker upp, men ett gemensamt svar verkar 
svårare att enas kring. Teoribildningen är präglad av ett överskridande mellan 
disciplinära gränser men en övergripande tolkning av begreppet ”postkolonialism” 
kan sägas beteckna en rad frågeställningar som behandlar sambandet mellan 
kultur och imperialism (Eriksson 2005:16). Det handlar om maktstrukturer i 
samtida världspolitik, med särskilt fokus på hur sociala strukturer av ras, genus, 
och klassfrågor upprätthåller relationen mellan makt och underordning (Smith – 
Owens 2005:290). Den postkoloniala skolan är starkt influerad av 
poststrukturalismen och som kritisk teori är en väsentlig del av analyserna 
inriktade på inte bara att man ställer frågor utan även hur man ta sig an 
frågeställningarna. Det handlar om fokus på makt och kunskap och för den 
poststrukturalistiska skolan är språket en avgörande analysfaktor för att förstå 
skapandet av identiteter, institutioner och politik. Där är en bärande tanke att 
språkets uppbyggnad kring binära motsatser som kvinna/man, normalt/onormalt, 
vit/svart osv. inbegriper dolda maktförhållanden och sociala hierarkier där en av 
oppositionerna är den dominerande. (Eriksson 2005:17-19). Detta maktperspektiv 
är något som ständigt återkommer i den postkoloniala teoribildningen och därav 
intressant för min studie av uigurernas situation i Xinjiang.  
2.2 Post eller inte? 
Något som ofta skapar förvirring är frågan kring vad som är ”post” i det 
postkoloniala. Ska tolkningen göras utifrån tanken att det postkoloniala var något 
som inträffade efter kolonialismen och från vilken tid ska man i så fall räkna att 
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kolonialismen upphörde? Enligt de flesta postkoloniala tänkare tillhör inte 
kolonialismen endast det förflutna och prefixet ”post” står inte för en absolut 
brytpunkt med det koloniala (Eriksson 2005:16). Snarare hävdar många att 
kolonialismen fortfarande har en hög grad av närvaro i världen och att 
postkolonialismen istället bör ses som en kritik av de betraktelser och analyser 
som görs av samtidens kulturella processer (ibid). Stuart Hall är, som auktoritet på 
området, en av många som medverkat i diskussionen och i essän ”När inträffade 
det postkoloniala?” (2005a) försöker han besvara frågan han ställer i rubriken och 
utreda begreppets karaktär. Hall menar att begreppet kan vara bra vid 
beskrivningar eller karaktäriseringar av den förändring som sker i de globala 
relationerna när en avkolonisering sker från en imperielistisk era, och även i viss 
mån när man vill klargöra de nya maktförhållandena som har uppstått i vår tid 
(2005a:85). Vidare framhåller Hall att begreppet ”postkolonial” inte beskriver 
något specifikt samhälle eller något särskild tidpunkt som refererar till nutid eller 
dåtid, utan istället gör en omtolkning av ”kolonisering” som en del av en 
transnationell och transkulturell global process, där tidigare imperialistiska 
berättelser får en omskrivning (2005a:86).  
I antologin Colonial Discourse and Post-colonial theory gör Vijay Mishra och 
Bob Hodge en distinktion mellan olika former av postkolonialism då de skriver 
om ”oppositional postcolonialism” och ”complicit postcolonialism”. Den 
förstnämnda definitionen är starkt förknippad med de vita kolonisatörerna och 
relaterar till begrepp som rasism, ett andra språk och politisk kamp. Den andra 
definitionen beskrivs som städigt närvarande och genom de existerande 
maktstrukturerna pågår en systematisk process av kulturell dominans. Här finns 
postkolonialismen redan inbäddad i diskursen kolonialism och begreppet ”post” 
spelar egentligen mindre roll (Mishra - Hodge1994:284-286). 
Anne McClintock har ifrågasatt postkolonialismen som begrepp då hon menar 
att om prefixet ”post” används för att beskriva en linjär utvecklingsprocess, så har 
vi tagit ut segern i förskott, eftersom kolonialismen då skulle anses vara över. Hon 
tar upp exempel som de brittiskockuperade Nordirland och Israels ockupation av 
Västbanken och Gazaremsan, där hon menar att kolonialismen är allt annat än 
”post” i bemärkelsen ”över” (McClintock 1994:294).  
Aina Loomba hävdar att termen rent av kan vara olämplig för att definiera 
dagens verklighet i en gång koloniserade samhällen och alltför vag i sin indikation 
om en specifik period i historien, utan kan istället leda till att förmörka de inre 
olikheterna i skilda samhällen vad gäller sociala problem och rasmotsättningar 
(Loomba 2002:13)  
Ella Shohat menar att en förflyttning bortom den binära, fixerade placeringen 
av maktrelationer mellan kolonisatör/koloniserad och center/periferi, som idag 
innefattas i begreppet, skulle öppna för en mer nyanserad diskurs, vilket skulle 
bidra till mer rörlighet och flexibilitet (Shohat 1997:108). Även Loomba 
argumenterar för att en mer flexibel tolkning av begreppet, vilket hon menar 
skulle möjliggöra ett införlivande av områden och människor som idag hamnar 
utanför ramen. Exempelvis framhäver hon möjligheten att inkorporera det anti-
koloniala motståndets historieskrivning med samtida imperialistmotstånd 
(Loomba 2002:16).  
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Som diskussionen ovan visar finns det en mängd tolkningsbara möjligheter för 
postkolonialismens användningsområde, vilket även öppnar upp vägar för min 
egen studie av uigurerna utifrån ett detta perspektiv.  
2.3 Orientalism  
Många hävdar att den postkoloniala teoribildningen tog sin början med Edward 
Saids Orientalism, och det har blivit ett verk som används för att fördjupa, 
utveckla eller kritisera den postkoloniala diskursen (Eriksson mfl. 2005: 20-21, 
Williams – Chrisman 1993:5). Said beskriver Orientalismen som ett stöd för 
kolonialmakternas dominans, både politiskt och ekonomiskt, där Väst skapade Öst 
genom att framställa den delen av världen som ”de Andra” och därmed stärkte 
bilden av sig själva som den överlägsna civilisationen (Eriksson mfl. 2005:20). 
Många tolkningar har gjorts av hans texter, och själv framhåller Said att 
Orientalismen inte är ett enbart politiskt subjekt som passivt representerar kultur 
eller skolbildning, inte heller är det en kollektion av texter om Orienten, eller en 
beskrivning av en västerländsk imperialism som försöker trycka ner den östliga 
världen (Said 1994:138). Istället beskriver han Orientalismen som en diskurs som 
är producerad och existerar i ett ojämnt utbyte med olika former av makt (ibid). 
 
[…] my real argument is that Orientalism is – and does not simply represent – a 
considerable dimension of modern political-intellectual culture, and as such has less 
to do with the Orient than it does with “our” world (Said 1994:138). 
 
Vidare menar Said att mänskliga samhällen, åtminstone de mer avancerade, 
sällan har erbjudit individen något mer än imperialism, rasism, och etnocentrism 
vid samröre med ”andra” kulturer. Orientalism kom därav till som en politisk 
doktrin för att Orienten var svagare än Väst (Said 1994:143). På så vis försöker 
Orientalismen visa att den europeiska kulturen har vunnit i styrka och identitet 
genom att ställa sig själv mot Orienten (Said 1978:5). Said framhåller vikten av att 
inte förstå Orienten som en död företeelse eller något som existerar av sig själv, 
liksom Västerlandet inte bara existerar av sig själv. Människan skapar sin egen 
historia och därför är det endast vad hon gör som hon kan känna till. Han 
beskriver Västerlandet och Orienten som två geografiska enheter som stödjer 
varandra och även i viss mån är beroende av varandra (1978:6-7). Said menar att 
idén om Europa är ett kollektivt begrepp som identifierar ”oss” européer gentemot 
alla ”de andra” som inte är européer, och ett av de viktigaste inslagen i den 
europeiska kulturen är just idén om att den europeiska identiteten är överlägsen 
alla andra icke-europeiska folk och kulturer (1978:9). För en djupare analys av 
identitetskonstruktioner och kulturell betydelse krävs en närmre presentation av 
kulturell identitet. 
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2.4 Kulturell identitet 
Culture is becoming more and more cut of from the events of today. It finds its 
refuge beside a hearth that glows with passionate emotions, and from there makes its 
way by realistic paths which are the only means by which it may be made fruitful, 
homogeneous and consistent (Fanon 1994:40) 
 
Franz Fanon beskrivs emellanåt som “den postkoloniala teorins fader” och hans 
bok Svart hud vita masker fick stort genomslag redan när den skrevs 1952, men 
har kanske fått än mer betydelse genom åren då dess problematik fortfarande idag 
är brännande aktuell (Eriksson mfl. 2005:15). Fanon beskriver mötet för den 
svarta människan med den europeiska kolonialismen och hur dess erfarenheter har 
präglat identitetsskapandet i generationer långt senare. Han framhåller att den 
koloniala dominansen är så total att den utan några större ansträngningar kan 
splittra det kulturella livet för de erövrade folken. Denna kulturella utplåning gör 
det möjligt att förneka den nationella verkligheten, genom nya lagregler som 
introduceras av de ockuperande makterna, genom att förbjuda 
ursprungsbefolkningen att röra sig fritt i det koloniserade samhället, genom 
exploateringen och genom det systematiska förslavandet av män och kvinnor 
(Fanon 1994:45). 
Stuart Hall menar att eftersom postkolonialismen huvudsakligen sysslar med 
frågor om identitet och subjekt, utgör den en form av kulturalism (Hall 2005a:95) 
Hans forskning om kulturell identitet har fått stort genomslag och Hall hävdar att 
man kan tala om kulturell identitet på två olika sätt. I den första definitionen är 
kulturell identitet något som skapas genom en enhetlig kultur, ett sorts kollektivt 
autentiskt jag, som trots människors olika erfarenheter och historier skapar en 
gemensam känsla av att vara ”ett enda folk”. Ett synsätt som har betytt mycket för 
den postkoloniala kampen och även idag påverkar marginaliserade folk i deras 
letande efter nya uttrycksformer (Hall 2005b:231-32). Hall framhåller dock att det 
är först genom den andra definitionen, där han beskriver kulturella identiteter som 
historiskt betingade och som genomgår ständiga förändringar, som vi på allvar 
kan förstå den traumatiska karaktären av ”den koloniala erfarenheten”. Det går 
inte att förstå ett identitetsskapande utan att ta hänsyn till både dess historia och 
dess framtid (Hall 2005b:233). Eftersom vi ständigt befinner oss i rörelse präglas 
vårt identitetsskapande av dessa processer och både kolonisatörernas och de 
koloniserades identiteter definieras av varandra. Den civiliserade, upplyste 
erövraren existerar bara i förhållande till de barbariska, oupplysta, koloniserade 
Andra (Eriksson mfl 2005:34).  
Bilden av den Andre som ofta diskuteras inom den postkoloniala skolan, 
menar Hall inte bara gällde hur kolonisatörerna såg på de svarta utan även hur de 
svarta kom att se på sig själva (Hall 2005b:233). Detta är även något som Cristina 
Rojas diskuterar i sin bok Civilization and Violence där hon framhåller att hur 
man ser på sig själv inte är oberoende av andras blickar. För att kunna känna igen 
den Andre kan man därför se sig själv genom ”…the eyes of the Other”. Att 
definiera sig själv som civiliserad är att ansätta den Andre med en ociviliserad 
karaktär och det skapas en form av representationsvåld som i processerna av 
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identitetsskapande betecknar den uteslutande egenskapen (Rojas 2002:69). 
Återigen blir Saids Orientalism aktuell i diskussionen och Rojas framhåller hans 
tankar om hur historieskrivningen har homogeniseras till en universal 
(västerländsk) historia som kulminerar i Europa och Västvärlden, som ett 
fullbordat exempel på praktiserande imperialism (Rojas 2002:66). Denna 
diskussion för oss vidare in på kritiken av hur dagens representation av världen 
ser ut och hur postkolonialismen förhåller sig till internationella relationer.  
2.5 Internationella relationer och postkolonialism  
Postkolonialismen har länge varit betydelsefull inom discipliner som cultural 
studies, litteraturhistoria, och antropologi, men det är först på senare år som 
teoribildning har kommit att göra en inverkan även på IR teorin (Internationella 
Relationer). Detta kan tyckas märkligt då flertalet frågeställningar inom 
postkolonialismen är väl förankrat i världspolitikens strukturer och processer, som 
exempelvis hur kultur skapar imperialism, transnationella människoströmmar och 
identitetskonstruktion (Smith – Owens 2005:288). Dibyesh Anand hävdar i sin 
bok Geopolitical Exotica – Tibet in Western Imagination att IR teorin har 
ignorerat dessa frågeställningar i världspolitiken och att det finns en brist av 
seriösa försök att ta sig an teman som kultur, identitet och representation (2007:7). 
Han beskriver utvecklingen av den postkoloniala teoribildningen som en 
utmaning för disciplinära gränser och en öppning för intressanta möjligheter att 
anamma en postkolonial approach i världspolitiken och även i allians med kritisk 
IR teori (2007:9). Anand kritiserar IR teorin som han menar är västerländsk i all 
mening på grund av sitt ursprung, inspiration, prioritet och politiska fördomar och 
trots detta har ett krav på att vara universell (2007:3). Han vill i sin studie av Tibet 
komma ifrån den ”eurocentrism” som finns på den världspolitiska arenan genom 
att vidga det postkoloniala begreppet i IR diskursen (2007:2). 
Kritiken av den europeiska och västcentrerade IR teorin är Anand inte ensam 
om. Branwen Gruffydd Jones är en annan teoretiker inom disciplinen som har lyft 
fram denna problematik och i hennes bok Decolonizing Internationel Relations 
skriver hon följande: 
  
The routine reproduction of Eurocentric forms of social inquiry is parasitic on 
widespread ignorance of world history, including the histories of colonialism and 
imperialism and ever more so, the history of non-European people. These structures 
of ideology and ignorance are deeply embedded in historical process, in actual 
international relations (Jones 2006:6). 
 
I boken framhåller hon att IR teorin till största delen reflekterar över historien 
i Väst (i idealiserad form) och fokuserar på intressen för de mäktiga. Hon 
kritiserar den utbredda acceptans att moderna internationella relationer är rotade i 
det europeiska statssystemet som föddes med den Westfaliska freden (Jones 
2006:3). Hon framhåller att störst del av världen har, under de senaste decennierna 
och fortfarande idag, varit under kolonialt eller imperialistiskt styre och därmed är 
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dess främsta definition av internationella relationer, struktur och historiska 
erfarenheter just förknippade med dessa maktstrukturer och inte med den 
Europeiska interna politiska utvecklingen (2006:4). 
Cristina Rojas är en av många som framhåller att historieskrivningen grundar 
sig i vit, manlig västerländsk civilisation men har berättats som universell, i vilken 
alla andra historier kulminerar. Därför menar Rojas att de som befinner sig 
utanför den västerländska civilisationen, liksom de som befinner sig på 
existensminimum, ursprungssamhällen och kvinnor står ”utan historia”. 
Vanligtvis uttrycker dessa grupper de egenskaper som placerar dem utanför 
historien genom att representera allt som är underutvecklat och primitivt (Rojas 
2002:65-66). Rojas hundsakliga syfte med boken Civilization and Vilonence 
hävdar hon är att återvinna dessa underordnade gruppers röster (2002:65) och hon 
väljer att göra det genom att berätta Colombias historia.  
Min studie av uigurerna har ett liknande syfte då jag menar att de är en av alla 
dessa underordnade grupper som står utanför den vita, manliga västerländska 
civilisationen och som sällan får sin historia berättad. Men istället för att göra en 
kritisk analys av västvärldens syn på de Andra vill jag gå ett steg längre och 
använda postkolonialismen för undersöka maktstrukturer i en annan del av 
världen och utifrån ett annat perspektiv. Anand framhåller att historiskt sätt har 
alla kulturer och civilisationer haft sina egna representationsmetoder för att förstå 
dem som de anser vara annorlunda (2007:18) och det är utifrån dessa tankar som 
jag vill studera uigurerna. 
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3 Xinjiangs uigurer 
För att klargöra hur dagens etniska segregation har vuxit fram mellan uigurerna 
och hankineserna kommer jag att börja detta kapitel med en kortare historisk 
presentation av Xinjiang provinsen och uigurernas plats i regionen. Jag kommer 
sedan att diskutera dagens uiguriska motståndskamp i förhållande till kriget mot 
terrorismen, för att avslutningsvis presentera tre interna faktorer som med sina 
koloniala tendenser är viktiga för att förstå relationen mellan grupperna. 
3.1 En historisk bakgrund 
Xinjiang är Kinas till ytan största administrativa enhet med en area på över 1 600 
000 kvadratkilometer, nästan tre gånger storleken av Frankrike, och ligger i det 
karga ökenlandskapet i nordvästra delen av Kina. Grannländer som Ryssland, 
Mongoliet, Afghanistan, Pakistan, Indien och de före detta USSR 
medlemsstaterna Kazakstan, Kyrgyzstan och Tajikistan omger provinsen, vars 
officiella kinesiska namn är Xinjiang Uyghur Autonomous Region (Dillon 
2004:3). ”Autonom” ska här inte förknippas med betydelsen självbestämmande, 
utan handlar om lokal kontroll över administrationen av resurser, skatter, 
utbildningssystem, domstolsväsen och religionsutövning (Gladeny 2004a:19). 
Regionen är hem för 19,5 miljoner människor enligt den senaste folkräkningen 
2005 (NE 2007), och alla tillhör någon av de tretton regeringsutnämnda etniska 
grupperna där de största är uigurer, hankineser, hui muslimer, mongoler och 
kazaker. De muslimska uigurerna är den största gruppen och utgör 46 % av den 
totala populationen i Xinjiang och därefter följer hankineserna med 40.6 %. 
Övriga procent fördelar sig mellan de olika mindre minoritetsgrupperna (Zang 
2007:29). Det finns det en utbredd segregation av hur de olika grupperna fördelar 
sig över regionen. I Urumchi, som är provinshuvudstad, utgör hankineserna en 
stor majoritet med dryga 73 % av invånare, mot uigurernas knappt 13 %, medan 
det rurala Kashgharområdet i de västligaste trakterna har en majoritet av uigurer 
på drygt 89 %, mot hankinesernas knappa 9 % (Dillon 2004:25). 
Xinjiang har en brokig historia, och som för så många andra landområden i 
dagens Kina finns det delade meningar om huruvida självständighetskampen som 
pågår är legitim eller om dess inkorporerande i Kina är rättmätig. Både kinesiska 
och västerländska skolbildningar hänvisar dock ursprunget av uigurerna till det 
Uiguriska kejsardömet (745-840) i nordvästra Mongoliet, som under en senare 
period kom att kallas Uiguristan (932-1450). Under denna tidiga period var 
uigurerna buddister, men under 1400-talet influerades samhället av de turkiska 
muslimerna i den västra delen av regionen och konverterade så småningom till 
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Islam. Termen uigur försvann då som benämning på gruppen och började inte åter 
användas förrän tidigt 1900-tal (Rudelson – Jankowiak 2004:302). Det var först 
under sjuttonhundratalets Qing dynasti (1644-1912) som det kinesiska 
kejsardömet på allvar började göra anspråk på det nordvästra gränsområdet och 
namnet Xinjiang användes antagligen för första gången 1768 (Dillon 2004:17). 
Kejsarna i Beijing förde under Qing dynastin en hård expansionspolitik och dess 
arméer erövrade vidsträckta områden av Asien, exempelvis påbörjades då även 
inkorporerandet av Manchuriet, Mongoliet, och Tibet i det kinesiska kejsardömet, 
vilket nästan fördubblade det kinesiska territoriella styret (ibid). Xinjiang, som av 
självständighetsanhängare kallas Östturkestan eller ibland också Uiguristan, har 
under två perioder de senaste århundraden utropat sig som en självständig stat. 
Det första tillfället ägde rum 1867 då den muslimske rebelledaren Yakub Beg och 
hans arméer lyckades erövra Kashghar området och förklarade sig själv härskare 
över regionen (Dillon 2004:19). Tio år senare återerövrades regionen och 1884 
förklarade den dåvarande kinesiske kejsaren i Beijing, Xinjiang som en provins i 
Kina (Starr 2004:63). Det andra tillfället av självstyre inträffade 1944 då uigurer 
och kazaker, efter sju års väpnad kamp mot det kinesiska styret som innehades av 
Nationalistpartiet Guomindang, tog makten i södra Xinjiang och utropade en 
självständig stat. Den nya regeringen kallade sig Eastern Turkestan Republic 
(ETR) och lyckades behålla makten framtill dess att Kommunistpartiet besegrade 
Guomingdang och Mao 1949 utropade Folkrepubliken Kina. Det är främst denna 
korta period av självstyre som satt sin prägel på den uighuriska 
självständighetskampen och en viktig symbol än idag är flaggan som ETR gjorde 
till sin, en stjärna och en månskära på turkos bakgrund (Dillon 2004:32). I den 
kinesiska historieskrivningen är perioden känd som Three District Revolution, 
som man hävdar var en viktig föregångshändelse för den senare ”fredliga 
befrielsen av Xinjiang” (ibid).  
3.2 Dagens motståndskamp och Kinas krig mot 
terrorismen 
Den centrala händelse som fick självständighetskampen för Östturkestan att för 
första gången sedan 1949 åter vara öppet uttalad var upproren 1990 i Aktoområdet 
i södra Xinjiang. De startade med att en grupp uighuriska män under en bön i en 
moské började kritisera Kommunistpartiets politik mot etniska minoriteter 
innefattade födelsekontroll, kärnvapenprövningar, och exporteringen av Xinjiangs 
resurser till inlandet. Det utvecklade sig till en massprotest där aktivister började 
ropa efter jihad för att driva ut hankineserna från Xinjiang för att återupprätta 
Östturkestan. Den kinesiska regeringen svarade hårt mot demonstranterna, flera 
hundra avrättades och fängslades, men kravallerna pågick i månader och blev 
starten för en mängd återkommande uppror under 1990-talet (Dillon 2004:62-65).  
Efter upproret, som kom att kallas Barinupproret, etablerades flertalet 
organisationer med uigurer bosatta både i Xinjiang och i länderna runt omkring 
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som kämpade för ett fritt Xinjiang. Då de före detta Centralasiatiska republikerna 
i Sovjetunionen efter kommunismens fall hade lyckats etablerade sig som 
självständiga stater var besvikelsen stor bland uigurerna då ett självständigt 
Östturkestan inte hade blivit verklighet (Gladney 2004c:377). Uigurerna och två 
andra mindre muslimska grupper var nu de enda muslimerna i Central Asien som 
inte hade ett självständigt land döpt efter sin egen etniska grupp (Smith 2002:173)  
Under nittiotalet rapporterades det om incidenter i de västligaste trakterna av 
Xinjiang och 1995 utbröt stora protester på gränsen mot Kazakstan där över 
100 000 människor demonstrerade mot det kinesiska styret i Xinjiang. 
Kommunistpartiet svarade med att skicka tjugotusen trupper till regionen för att 
kväva upproret och över åttio personer ska ha dödats och över 200 skadats i 
kravallerna (Dillon 2004:68-69). Under 1996 kom ytterligare rapporter om 
våldsamma protester och den kinesiska staten svarade med att lansera en kampanj; 
”Strike Hard, Maximum Pressure”, vars mål var att använda hårdare tag mot våld 
och skapa ”a great wall of steel” mot separatister i Xinjiang. Detta kom även att 
innefatta muslimsk religionsutövning (Fuller – Lipman 2004:324). Kampanjen 
fick motsatt effekt och ledde till ökat våldsamt motstånd då uigurerna inte kunde 
uttrycka sin sociala och politiska frustration inom de religiösa arenorna 
(Rudelson, Jankowiak 2004:316). Statsmaktens lag och ordning hamnade i direkt 
konflikt med muslimer som ville leva religionstroget och många uigurer förlorade 
sina jobb, sin frihet och i vissa fall sina liv (Fuller – Lipman 2004:323-324).  
De mest uppmärksammade dåden skedde 1997 då bomber smällde på bussar 
både i provinshuvudstaden Urumchi och i Beijing. Händelserna fick även viss 
uppmärksamhet i internationell media och ansvaret för dåden la man på Xinjiangs 
separatister, men varken någon organisation eller enskild individ utgav sig för att 
vara ansvariga för någon av incidenterna (Gladeny 2004c:380).  
En inflytelserik och ovanlig individ som dök upp under nittiotalets oroligheter 
i Xinjiang var affärskvinnan Rabiya Qadir som blivit en symbol för 
självständighetskampen i Xinjiang (Dillon 2004:82). År 1999 blev hon anklagad 
för att ha förpassat hemligstämplat material till utlänningar då hon skickat 
dagstidningsartiklar till sin man i USA rörande de separatistiska aktiviteterna som 
pågick i Xinjiang och 2000 blev hon åtalad och dömd till åtta års fängelse för ”hot 
mot rikes säkerhet”. Åtalet väckte stor uppmärksamhet, och även världsopinionen 
fokuserade på Xinjiang för första gången på årtionden (Dillon 2004:83). År 2005 
frigavs Rabiya Qadir och lever nu i exil i USA. Hon har blivit hyllad som en 
demokratiaktivist för sin kamp för ett självständigt Xinjiang både av Vita huset, 
USA kongressen, internationella rättsaktivistorganisationer och även blivit 
nominerad till Nobels fredspris (Chu Miniter 2007:27).  
Men gränsen mellan frihetsaktivist och terrorist är hårfin. Efter terrorattacken 
mot USA den elfte september 2001 ändrades förutsättningarna tveklöst för den 
kinesiska staten och den uiguriska frihetskampen fick en legitim benämning som 
terrorverksamhet. Kina var en av de regeringar världen över som var snabba på att 
ställa sig till förfogande för USA:s krig mot terrorismen (Wayne 2008:87). 
Sommaren 2002 fick den kinesiska staten stöd av både USA och FN för att 
klassificera organisationen Eastern Turkistan Islamic Movement (ETIM) som en 
internationell terroristorganisation. Anledningen var Kinas ökade rapportering om 
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incidenter av terrorism och separatism i Xinjiangprovinsen under 1990-talet 
(Gladeny 2004b:375).  
Den tidigare uppmuntrande inställning till uigurerna och deras kamp för civila 
rättigheter ändrades efter att kriget mot terrorismen inleddes och när Kina 
framhöll att uigurer hade setts kämpa med al-Qaeda i Afghanistan berömde USA 
Kina för deras kamp mot terrorismen (Mackerras 2003:170). George W Bush ska 
dock ha varnat den kinesiska regering för att använda kriget mot terrorismen som 
en ursäkt för att förtrycka etniska minoriteter (Lawrence 2004:31), men trots 
Amnesty Internationals siffror på 210 avrättade uigurer mellan åren 1997-1999 
(Rudelson- Janowiak 2004:317), valde USA att gå på Kinas linje och 
terrorstämpla ETIM. I detta läge var det uppenbart att kriget mot terrorn stod 
högre upp på dagordningen än mänskliga rättigheter (Mackerras 2003:170). 
Förra året uppgav Myndigheterna i Xinjiang att ett tusental personer avtjänar 
fängelsestraff med hänvisning till strafflagens kapitel om splittring av staten eller 
hot mot rikets säkerhet. Vad som är uttryck för separatism är tolkningsbart i 
kinesisk lag och även fredliga uttryck för etnisk identitet såsom innehav av 
kassettband, affischer eller texter, har lett till långa fängelsestraff. I januari 2007 
attackerade kinesisk polis en bas i västa Xinjiang som uppgavs användas av East 
Turkestan Islamic Movement (ETIM); 18 påstådda ETIM-medlemmarna dödades. 
Under samma år fälldes sex uigurer i domstol för terrorism, varav fem dömdes till 
dödsstraff (UD Kinarapport 2007). 
3.3 Tre koloniala drag 
För att beskriva hur problematiken i Xinjiang har utvecklats till dagens situation 
kommer jag att ta hjälp av de tre interna faktorer som Joanne N. Smith framhåller 
i sin artikel ”Making Culture Matter” (2002). Hon beskriver dessa faktorer som 
avgörande för att förstå dagens befästande av den uiguriska identiteten och de 
ökade etniska motsättningarna mellan uigurer och hankineser (Smith 2002:157). 
Jag menar att de även ger en tydlig bild av Kinas interna kolonisering av Xinjiang 
och jag kommer senare gå vidare i analysen för att diskutera möjligheten att 
applicera postkolonial teori på situationen. De tre faktorerna är: 
 
• Massimmigration av hankineser till Xinjiang 
• Han-kinesisk exploatering av naturresurser i regionen 
• Institutionaliseringen av det kinesiska språket 
3.3.1 Massimmigration av hankineser 
 
Då den han-kinesiska populationen i Xinjiang vid kommunisternas maktövertag 
1948 var ytterst liten var det viktigt för den kinesiska regeringen att förstärka sin 
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roll i regionen genom att förändra den muslimska homogena demografin och 
uppmuntra hankineser att flytta dit. Detta var ett effektivt sätt för att kunna hävda 
sin rätt till området och användes redan under Qing dynastins tidiga försök att 
inkorporera regionen som en provins i Kina (Smith 2002:156). Den kinesiska 
staten framhöll vikten av att ”befria” Xinjiang från de feodala omständigheter som 
man menar rådde i region och därför behövdes mer arbetskraft för att kunna möta 
den nya tidens modernisering (Bovingdon 2002:45).  
Mellan 1950 och 1970-talet ökade Xinjiangs han-kinesiska population 
dramatiskt, främst på grund av olika regeringsstyrda direktiv. Det upprättades en 
organisation ”Xinjiang Production and Construction Corp” för bosättning och 
anställning av 100 000 demobiliserade kinesiska trupper och var designat för att 
främja ekonomisk utveckling och permanent bosättning av hankineser i Xinjiang. 
Regionen fick också ta hand om över 2 miljoner han-kinesiska flyktingar under 
Kulturrevolutionens stora jordbrukssatsning ”Det stora språnget” och många av 
dem blev kvar (Starr 2004:90). Från mitten på 1940-talet fram till 1995 ökade den 
han-kinesiska populationen från ungefär 200 000 till 6.5 miljon människor – en 
ökning från 5 % till 38 % av hela regionens befolkning (Bovingdon 2002:45). 
Utvecklingen av den regionala ekonomin har varit central för den kinesiska 
regeringen för att kunna behålla kontrollen över Xinjiang under tiden efter Mao, 
då det omfattande reformarbetet påbörjades i Kina och öppningen mot väst 
inleddes (Dillon 2004:37). Att göra stora investeringar i regionen var ett sätt för 
Beijing att ”köpa” invånarna så att de skulle vara mindre villiga att stödja 
nationalistiska och separatistiska självständighetsrörelser (ibid). 
Bruce Gilley skrev en artikel 2001 i tidskriften Far Eastern Economic Review 
om utvecklingsprojektet ”Go West”, som lanserandes 1999 vars officiella syfte 
var att satsa på utvecklingen i västra Kina för att underlätta levnadsförhållandena 
för den fattiga befolkningen på landsbygden. Skepsisen var dock utbredd bland 
minoritetsfolken som tidigare sett hur liknande projekt gynnat hankineserna i 
första hand och underlättat för deras ökade migration, så också denna gång. Gilley 
skriver i sin artikel att metoden att ”köpa bort” nationalister är välbeprövad i 
tidigare koloniala samhällen och oftast har visar sig vara ytterst komplicerat, och 
istället kan det öka de oppositionella krafterna (Gilley 2001:26). Under nittiotalet 
stärkte Kina greppet om Xinjiang både genom tidigare nämnda investeringar som 
ledde till ytterligare massmigration av hankineser till regionen men också genom 
att hårdare kontrollera den muslimska minoritetsbefolkningen genom kampanjen 
Strike Hard/Maximum Pressure (Gladney 2004b:101).  
3.3.2 Exploatering av naturtillgångar 
 
En av anledningarna till Kinas stora intresse för Xinjiang är dess naturtillgångar. 
Olja, gas och andra värdefulla mineralresurser har kommit att bli ovärderliga i den 
extremt expansiva kinesiska produktionsapparaten. Utvinning av olja inleddes 
redan i början av femtiotalet och 1989 fanns en av världens då största upptäckta 
oljelager i Xinjiang, som till år 2000 planerades uppnå 30 miljoner ton olja 
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(Dillon 2004:40). Det fanns en plan hos centralregeringen att använda oljan, 
gasen, kolen och andra mineralresurser till att göra Xinjiang till en betydelsefull 
kemisk industribas och 1993 beslutade Kina att öppna upp tolv nya oljefält för 
exploatering (ibid).  
Den enorma resursutvinningen transporteras dock snabbt ut ur Xinjiang till 
andra delar av Kina för vidare produktion. Även om den regionala regeringen 
betonar vikten av utveckling och modernisering, processer som endast är 
märkbara i Urumchi och andra större städer, så är den största delen av Xinjiang 
fortfarande underutvecklat och dess befolkning lever i fattigdom (Dillon 2004:38). 
1979-års ekonomiska reform har enligt Dillon inte kommit den turkiska 
befolkningen i regionen till del utan främst lett till en ökad levnadsstandard för 
den han-kineiska befolkningen i regionen då de högkvalificerade jobben har blivit 
monopoliserade av dem (2004:71). 
Enligt Smith spelar den kinesiska exploateringen av Xinjiangs naturresurser en 
tyst roll i den pågående förstärkningen av etniska skiljelinjer mellan hankineser 
och uigurer. Hon hävdar att det finns ett påtagligt djupt missnöje hos uigurerna 
vad gäller diskrimineringen av anställningsmöjligheter i städerna och utvinningen 
av resurser som försvinner bort från regionen. Smith menar att för många unga 
manliga uigurer i städerna går exploateringen av resurser och politisk 
självstädighet från Kina hand i hand. Hankineserna skulle få stanna på ett villkor: 
att de hjälper uigurerna att utvecklas på en jämlik basis med de han-kinsesiska 
immigranterna (Smith 2002:158). 
3.3.3 Mandarin som förstaspråk 
Uigurernas modersmål är uighur men på grund av den stora massinflyttningen av 
hankineser till Xinjiang har mandarin blivit allt mer institutionaliserat i de flesta 
områden som är av betydelse i samhället; utbildningsområdet, arbetsmarknaden, 
och den regionala administrationen (Smith 2002:158). Smith menar att som ett 
resultat av detta har uigurerna hamnat i ett svårgenomträngligt nät av 
socioekonomisk diskriminering. Utan flytande kunskaper i mandarin får man 
varken jobb eller möjlighet att studera vidare på universitet, vilket har lett till att 
barnen tidigt måste sättas i skolning för att snabbt behärska det kinesiska språket 
(ibid).  
Under senare år har den kinesiska staten aktivt agerat för att påskynda 
institutionaliserandet av mandarin i Xinjiang, något som Eric T. Schluessel 
beskriver i sin artikel ”'Bilingual' education and discontent in Xinjiang”. Han 
menar att en stor förändring har skett från åttiotalet då mandarin var 
andrahandsspråket i skolorna runt om i Xinjiang. De uighuriska eleverna fick då 
ungefär fyra undervisningstimmar i veckan i mandarin, lektioner som främst barn 
från välbärgade familjer deltog i (Schluessel 2007:256).  
Under det tidiga 2000-talet ändrades skolsystemet i Xinjiang och minoritets - 
och hankinesiska skolor har blivit sammanslagna. All undervisning sker numera 
på mandarin utan någon övergångsperiod för icke-hankinesiska elever, dock kan 
vissa lektioner även ges på uighur. År 2006 stod det klart att flera dagis endast 
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skulle ha undervisning på mandarin där subventioner skulle ges till de familjer 
som valde dessa dagis, något som inte var tillgängligt för de som valde att sätta 
sina barn i tvåspråkiga skolor (Schluessel 2007:257-258). Schuessel menar att de 
senaste årens politik och implementering har gjort att mandarin i skolorna inte 
längre är ett val utan ett måste som inte tar hänsyn till de etniska skiljelinjerna, 
och har triggat en reaktion av motstånd och förbittring i den breda massan mot 
kinesernas politik och deras kulturella dominans (2007:259).  
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4 Uigurerna och postkolonialism 
Hur är det då möjligt att analysera uigurernas situation och identitetsskapande 
processer utifrån postkolonial teori? Jag kommer med hjälp av tidigare 
presenterade teoretiska tankegångar diskutera identitetsskapande och relationen 
mellan uigurernas och de dominerande hankineserna, för att sedan gå vidare i 
analysen och skildra bilden av uigurerna som de Andra genom hankinesernas 
blickar.  
4.1 Kulturell identitet i Xinjiang  
Stuart Hall framhåller att kulturella identiteter är framkallade ur ett historiskt 
perspektiv samtidigt som de genomgår ständiga förändringar och för att förstå ett 
identitetsskapande måste vi ta hänsyn till både dess historia och dess framtid 
(2005b:233). Utifrån de tre interna faktorer jag presenterade ovan är det möjligt 
att se en ”kolonial erfarenhet” i det uiguriska identitetsskapandet. När möjligheten 
att inte röra sig och agera fritt i sitt eget samhälle och där nya lagregler 
introduceras av den ockuperande makten underlättar det för en, som Fanon 
beskriver (1994:45), kulturell utplåning hos de erövrade folken. Den statliga 
kontrollen av religionsutövning i Kina har gjort det svårt för uigurerna att leva 
efter sina muslimska traditioner och tillsammans med institutionaliserandet av 
mandarin i samhället blir det allt svårare för den uiguriska kulturen att fortleva.  
I denna process finns det en beroendeställning mellan uigurernas och 
hankinesernas identitetsskapande, precis som i det komplexa identitetsbegreppet 
inom den postkoloniala teoribildningen där man menar att kolonisatörerna och de 
koloniserades identiteter definieras av varandra och att källorna till våra identiteter 
finns utanför oss själva (Eriksson mfl. 2005:34). Glandey framhåller att 
minoritetskulturerna i Kina (uigurerna inräknat) har varit viktiga även i letandet 
efter den kinesiska nationalidentiteten. Hon menar att det finns en objektifiering 
av de kinesiska minoriteterna som exotiska, färgstarka och primitiva vilket 
avslöjar den kinesiska statens projekt att konstruera en nationalidentitet av 
hankineserna som enade, monoetiska och moderna (Gladeny 2004a:51-53). Som 
poststrukturalismens binära motsatspar menar Galdeny att minoriteterna i Kina är 
för majoriteten vad kvinnan är för mannen, vad tredje världen är för första 
världen, alltså en subjektiv identitet för en objektiv identitet (2004a:51).  
Homi Bhabha har beskrivit det som att existera är att ställas i relation till något 
annorlunda, det kan vara ett utseende eller en plats och det är alltid i relation till 
platsen av den Andre som det koloniala begäret uppstår (Bhabha 1994:117). Den 
hankinesiska identiteten har kommit att bli liktydig med den kinesiska nationella 
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identiteten, vilket inte är så konstigt med tanke på att den utgör en majoritet på 
dryga 90 % av Kinas befolkning, men trots den överväldigande majoriteten räknas 
gruppen som en av de 56 officiella etniska grupperna i landet (Glandey 2004a:7) 
Detta påvisar det komplexa dubbelförhållandet Kina har till sina 
minoritetsgrupper, då man gärna framhåller att alla är etniska grupper i en enad 
nation samtidigt som man objektifierar de exotiska minoriteterna.  
Gladely menar att nationella identiteter aldrig uppstår ur ett vakuum där endast 
kulturellt ursprung utgör basen för en identitet, utan konstrueras i relation till 
tolkningar av ens egna historiska myter från nedstigande gemensam börd 
(2004a:229). Uigurerna började se på sig själva som en enhetlig identitet först 
efter att Kina och Sovjet hade identifierat de turkisktalande grupperna i inre Asien 
som flera olika turkiska nationaliteter i början av 1900-talet (ibid). Det var under 
denna period som termen ”uigur” åter började användas efter att ha fallit i 
glömska då uigurerna konverterade till Islam under 1400-talet (Rudelson – 
Jankowiak 2004:302). Stuart Hall framhåller att varje uttrycksmedel är ett 
maktmedel som har formats utifrån begreppsparet ”makt/kunskap” där det främst 
handlar om en inre kunskap snarare än en yttre. Han menar att man måste skilja 
mellan skapandet av den Andre i förhållande till den dominerande diskursen och 
den medvetna strävan att frambringa ett kolonialistiskt ”kunskapsobjekt” genom 
tvång och anpassning till den rådande normen (Hall 2005b:234).  
Det finns en tydlig vilja i den kinesiska politiken till assimilering av uigurerna 
i Xinjiang, men samtidigt är de viktiga som en exotisk minoritetskultur som kan 
stå i motsatsställning till den moderna kinesiska nationalidentiteten. Aina Loomba 
beskriver en av de mest påfallande motsägelserna i den koloniala diskursen som 
behovet att civilisera de Andra och samtidigt fixera de i den ständiga ”olikheten” 
(2005:145). När massimmigreringen av hankineser till Xinjiang marknadsfördes 
som mest under 1950-talet, handlade de främsta argumenten om vikten av att 
modernisera denna underutvecklade provins och för att kunna möta den nya 
moderna tiden behövdes det mer mänsklig arbetskraft. Kommunistpartiet framhöll 
även befrielsen av uigurerna från det ”feodala” samhälle som man menade rådde i 
regionen, som en viktig orsak till den betydelsefulla massinvandringen 
(Bovingdon 2002:45).  
Detta visar hur det klassiska koloniala maktperspektivet, där behovet av att 
civilisera barbarerna som inte har lyckats utveckla samhället i takt med tidens 
anda, har satt sin prägel på identitetsskapandet för både uigurer och hankineser. På 
liknande sätt som Said i Orientalismen beskriver hur västerlandet har skapat sin 
identitet genom att ställa sig själv med en upplyst överlägsenhet gentemot de 
ociviliserade Andra, har den kinesiska nationalidentiteten formats av kontrasten 
till minoritetskulturerna, i detta fall uigurerna, som var lätta att objektifiera. 
4.2 Uigurerna i kinesernas ögon 
När man studerar ett objekt positionerar man sig själv i förhållandet till det 
objektet. I mänsklig interaktion är det statusen som blir den värderingsmässiga 
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grunden för hur det förhållandet ska se ut. I Orientalismen beskriver Edward Said 
en sorts intellektuell auktoritet, inom den västerländska kulturen, som sätter sig 
över Orienten. Denna auktoritet är instrumentell, bevakande, har status, upprättar 
regler för smak och värderingar och den går i princip inte att skilja från de idéer 
som den framställer som sanna, eller de traditioner som den formar och återskapar 
(Said 1978:21). Dru C. Gladeny har i sina studier av etniska minoriteter i Kina 
dragit paralleller till Orientalismen där hon menar att representationen av 
minoriteterna i kinesisk konst, media och litteratur har många likheter med 
porträtten av Öst, skapade av västerländska orientalister. Hon kallar det för en 
oriental Orientalism (Galdeny 2004a:53). I detta avsnitt kommer jag att diskutera 
kinesernas syn på uigurerna utifrån två generaliserande bilder, en romantisk och 
en hotfull. Jag menar att finns två maktperspektiv i dessa två bilder; den 
romantiska bilden representerar det klassiska koloniala maktperspektivet med en 
överlägsen objektifiering av en exotisk minoritet, medan den hotfulla bilden 
representerar ett maktperspektiv som är kopplat till den västerländska moderna 
Orientalismen och bilden av Islam. Detta maktperspektiv kommer jag att 
diskutera i förhållande till kriget mot terrorismen. 
4.2.1 Den romantiska bilden 
Den romantiska bilden bygger på den traditionella framställningen, som Kina 
gärna använder sig av i presentationen av de många minoritetsgrupperna i landet, 
där människorna är exotiska, färgstarka, primitiva och ibland även erotiska 
(Gladeny 2004a:51). För uigurernas del har detta blivit verklighet bland annat 
genom att magdansen har kommit att bli förknippad med de uiguriska kvinnorna. 
En konstart som inte alls är en del av den uiguriska traditionen men som trots det 
lanseras hårt på exempelvis exklusiva restauranger i Beijing för att tillfredställa 
kinesiska och utländska (manliga) gäster (Harris 2005a:633). Denna erotiska 
framställning av de uiguriska kvinnorna har även visat sig i den kinesiska konsten 
och vid ett tillfälle i slutet på åttiotalet ledde en utställning i Urumchi, där 
kvinnorna porträtterades halvnakna dansandes i öknen, till öppna protester från 
uigurerna. För många var denna framställning extra förödmjukande då de anser 
sig vara konservativa muslimer (Gladeny 2004a:78).  
Aina Loomba skriver i sin bok Colonialism/Postcolonialism att under hela den 
koloniala perioden och även långt senare har den kvinnliga kroppen symboliserat 
det erövrade landet. Hon menar att den har blivit en metafor som varierar i 
överensstämmelse med behov och historier i olika koloniala situationer 
(2005:129). Att sexualisera kvinnan har en lång tradition och Loomba beskriver 
historierna om begäret efter ursprungskvinnan för den europeiska mannen som 
kodat för underkastelsen av det koloniserade folket (2005:130). Det finns 
ytterligare en dimension i denna objektifiering då det också finns en koppling 
mellan kvinnornas position i samhället och det koloniala subjektet. I det 
patriarkala samhället är kvinnorna splittrade subjekt som betraktar sig själva 
genom männens blickar, liksom Fanon har gjort liknelser till hur man som 
kolonialt subjekt ser sig själv i blicken hos kolonisatören (Loomba 2005:137). 
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Postkolonialismen har kommit att betyda mycket för den kritiska feministiska 
teorin där Gayatri Chakravorty Spivak beskriver den underordnade kvinnan som 
ett subjekt, än mer förpassad till periferin än den underordnade mannen, eftersom 
hon samtidigt står under honom i den sociala hierarkin (Spivak 1994:82-83). 
Gladeny beskriver sexualiseringen av de uiguriska kvinnorna som en del i den 
allmänna bilden av minoritetskvinnorna som okontrollerade, sensuella och fertila, 
vilket har ett syfte för den kinesiska staten. Genom att framställa 
minoritetskvinnorna som okontrollerade ger det en motsattsbild till de han-
kinesiska kvinnorna som kontrollerade, civiliserade och produktiva, vilket gynnar 
den kinesiska nationalidentiteten (Gladeny 2004a:82). På samma sätt som Said 
beskriver Orientalismen som en politisk doktrin som tillkom för att Orienten var 
svagare än Occidenten, vilket möjliggjorde skapandet av en starkare identitet för 
den europeiska kulturen (1978:5), har den hankinesiska identiteten stärkts av de 
svagare minoritetsgrupperna som inte har lika mycket att sätta emot. Dibyesh 
Anand framhåller att stereotyper fungerar som en gräns mellan normen och det 
avvikande, mellan ”oss” och ”dem”. Han beskriver dessa föreställningars 
existerande som en möjlighet för att kunna godkänna imperialismen som ett 
civiliserade uppdrag – den rastlösa, ärliga, aktiva, maskulina, upplysta och 
moderna ”vita mannen” stod i kontrast till den lata, svekfulla, feminina, passiva, 
underutvecklade och traditionella ursprungsmannen (Anand 2007:20). 
De uiguriska männen utsätts inte för samma sexualiserade objektifiering i den 
romantiska bilden, som kvinnorna, utan framställs istället lite som cowboys och 
ociviliserade stråtrövare. Rachel Harris beskriver i sin studie ”Reggae on the Silk 
Road” den kinesiska bilden av Xinjiang som Kinas egna Vilda Västen (2005:633). 
Som exempel tar hon bland annat upp klassiska uiguriska folksångare som ofta 
uppträder klädda i cowboyhattar, boots, sittandes med gitarren i handen ute i 
öknen och sjunger. Eller i filmen Crouching Tiger, Hidden Dragon, som fick stort 
internationellt genomslag, där den mystiske stråtrövarmannen tillfångatar den 
vackra han-kinesiska kejsardottern i Xinjiangs karga ökenlandskap (ibid). 
Hankinesernas bild av uigurerna som underutvecklade och ociviliserade 
(Baranovitch 2003:732), men dock ett exotiskt inslag i Kinas vilda västen, står 
återigen i positiv kontrast till den produktive, civiliserade han-kinesen.  
Musiken är ett viktigt inslag i den uiguriska kulturen och deras folksånger är 
något de värnar om, därför väckte den han-kinesiske artisten Wang Luobin stor 
anstöt när han översatte uiguriska folksånger till mandarin och uigurerna 
anklagade Wang för stöld (Harris 2005b:388). Harris menar att Wang Loubins 
tolkningar av de uiguriska folksångerna är ytterligare bevis på inordningen av 
uigurisk musikkultur i bilden av Xinjiang som Kinas Vilda Västen och även hon 
drar paralleller till en kinesisk form av Orientalism (Harris 2005b:396). 
4.2.2 Den hotfulla bilden 
”Uigurerna är terrorister och kriminella och det gillar inte vi kineser” (Citerat av 
kinesisk man i Engström 2008:16). 
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Den hotfulla bilden av uigurerna som terrorister går att spåra till nittiotalets början 
då de första motståndskrafterna tog sig uttryck i väpnad form, med Barinupproret 
som en utlösande faktor. Den kinesiska regeringen har dock haft en tradition av att 
dölja allt som kan tänkas missgynna deras anseende, både nationellt och 
internationellt, och därför är det först på senare år när den hotfulla bilden har blivit 
användbar för staten som den har utnyttjats mer. I och med USA:s krig mot 
terrorismen fick Kinas kampanj Strike Hard/Maximum Pressure ett signifikant 
uppsving och efter det att USA gick Kina till mötes och terrorstämplade ETIM har 
bilden av uigurerna som terrorister förstärkts ytterligare (Rudelson – Jankowiak 
2004:317).  
Den kinesiska hotfulla bilden av uigurerna går hand i hand med den 
internationella schablonmässiga bilden av muslimer som terrorister. Gladenys 
liknelse med Saids Orientalism sträcker sig till att beskriva representationen av 
minoriteter i kinesisk konst, litteratur och media, men denna orientala orientalism 
går också att koppla till dagens västerländska bild av islam som den radikala 
Andra. Kina har hakat på trenden att på samma sätt som västvärlden objektifiera 
Islam och den muslimska världen som en enhetlig barbarisk kultur. Mustapha 
Kamal Pasha framhåller att västvärlden har en hegemonisk bild av Islam som en 
monolitisk, homogen religion, uniformerad utan motsägelser i en vidsträckt 
irrlärig värld. Denna odifferentierade, oföränderliga radikala Andra lämnar Islam 
till en utpost av modernitet. Det är avsaknaden av det sekulära samhället som är 
förklaringen till extremism, kvinnoförtryck, irrationell politik och ekonomisk 
stagnation eller misär. Med sekularisering skulle återhållsamheten segra (Pasha 
2006:71). Denna vilja till sekularisering går att utröna i den kinesiska statens anti-
muslimska politik som kräver öppen uttryckt ateism och ett övergivande av 
muslimsk religionsutövning för de som söker utbildning eller jobb i den offentliga 
sfären i Xinjiang (Fuller – Lipman 2004:338). Visserligen är Kina ett land som 
aldrig har varit förespråkare för religiös utövning i någon större utsträckning. 
”Olagliga religiösa aktiviteter” är på det flesta platser i Kina förknippat med 
falungongrörelsen, men i Xinjiang betyder det främst utövning av islam (Fuller – 
Lipman 2004:324). Vad som skiljer den anti-muslimska politiken från andra 
religiösa gruppers förtyck är möjligheten för den kinesiska staten att få 
internationellt stöd i sin officiellt nämnda ”anti-terror kampanj” och därmed 
förstärka den hotfulla bilden av uigurerna.  
Vid en jämförelse med konflikten i Tibet, som fått stor medial 
uppmärksamhet, har Kina betydligt svårare att få internationellt stöd i sin 
beskrivning av terroraktioner utförda av tibetaner. Gladeny beskriver en stor 
besvikelse bland uigurerna för att tibetanerna får ett så utbrett stöd från 
västvärlden i sin självständighetsrörelse och man menar att USA aldrig skulle gå 
över på Kinas sida och anklaga en tibetansk motståndsrörelse för att ha 
terroristanknytning (Gladeny 2004a:252). Detta skulle kunna kopplas till den 
västerländska föreställningen om det Exotiska Tibet som Dibyesh Anand 
beskriver boken Geopolitical Exotica, där representationen av de religiösa 
tibetanerna i västerländsk kultur länge figurerat som exotiska objekt men utan att 
ha fått något större utrymme i den internationella politiska litteraturen (Anand 
2007:xiii-xv). Den politiska litteraturen kring den muslimska diasporan är dock 
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omfattande och om vi väljer att se på Islam utifrån den västerländska 
hegemoniska bild som Pasha målar upp ligger förklaringen till det oansenliga 
stödet för uigurerna i förhållande till tibetanerna nära till hands. 
Cristina Rojas framhåller att våld kommer som ett resultat av tendentiösa 
tolkningar om ”olikhet” från en privilegierad position, generellt sett från den 
positionen där uttolkaren befinner sig. Hon menar att gränslinjen mellan de 
civiliserande och barbarerna och mellan legitimt och icke legitimt våld är en 
produkt av kampen kring representation. (2002:xvi-xxiv). Representationen av 
Islam i världspolitiken har även påverkat representationen av uigurerna i Kina. 
Ella Shohat och Robert Stam hävdar att USA:s krig mot terrorismen har skapat en 
fantasidiskurs kring araber och muslimer i öst som fundamentalt främmande och 
framställer den islamska världen som fullständigt inkapabel att anpassa sig till en 
modern global värld (2007:301). En bild som har varit passande för Kina att 
använda i sitt eget ”krig mot terrorismen” och i konstruktionen av den hotfulla 
bilden av uigurerna.  
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5 Slutdiskussion 
De två presenterade bilderna ovan har olika funktioner för den kinesiska staten, 
där den ena kan fungera som en romantisk turistattraktion och den andra för att 
vinna internationellt politiskt stöd. Båda innebär ett maktövertag för hankineserna 
över uigurerna och båda innebär skapandet av en identitet som representerar något 
underutvecklat och primitivt.  
5.1 Det civiliserande uppdraget och en hotad kultur 
Viljan att civilisera de Andra är inbyggt i den koloniala diskursen. V.Y. Mudimbe 
beskriver den koloniala strukturen med tre handlingar; dominansen av det fysiska 
rummet, reformationen av ursprungsbefolkningens medvetande, och ett 
införlivande av lokal ekonomisk historia med västerländska perspektiv (Mudimbe 
2005:130). Hankinesernas massimmigrering till Xinjiang har haft en uppenbar 
inverkan på det fysiska rummet och uigurernas möjligheter att delta fullt ut i 
samhället. Den statliga kontrollen av religionsutövning och framförallt synen på 
Islam som nära besläktat med terrorverksamhet har underminerad den uiguriska 
kulturutvecklingen. Övertaget av hankineser i den politiska, offentliga, och 
ekonomisk sfären har gjort uigurerna till andrahandens medborgare med dåliga 
anställningsmöjligheter.  
Oavsett om man väljer att se dagens Kina som en modern kolonialmakt eller 
inte, finns det uppenbara paralleller att dra till ett kolonialt beteende i Xinjiang 
och i hankinesernas förhållande till uigurerna. Som Rojas argumenterar är vi 
aldrig oberoende av andras blickar av oss och det står klart att effekterna av 
hankineserna blickar på uigurerna har satt sina spår i den uiguriska 
identitetskonstruktionen.  
Joanne N. Smith framhåller i sin studie ”Making Cultur Matter”, att för 
uigurerna finns det en tydlig definition av en vi-och-dem uppdelning, där det både 
finns religiösa och kulturella barriärer men också på en annan nivå där de själva 
definierar sig som en etnisk grupp i en tävling med hankineserna i en ny urban 
social hierarki (2002:172). Hon menar att den ökade etniska diskrimineringen av 
uigurerna som har skett i och med hankinesernas massimmigrering till Xinjiang 
har lett till att uigurerna själva har valt att överdriva de religiösa och kulturella 
skillnaderna mellan grupperna vilket ytterligare har spätt på segregationen 
(2002:174). Till skillnad från en del minoritetsgrupper som har bejakat den 
nedvärderande synen på dem som mindre intelligenta, underutvecklade och lata i 
förhållande till de hårt arbetande hankineserna, vägrar uigurerna att se sig som 
underordnade hankineserna. De begär högljutt att få behålla sin kultur, 
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innefattandes både Islam och språket vilka de menar utgör kärnan i deras 
personliga och kulturella identiteter (Fuller – Lipman 2004:325). 
Det starka motståndet mot att bli assimilerade in i ett renodlat kinesiskt 
samhälle, vilket har tagit sig uttryck i en del våldsamma aktioner, och det 
förändrade världspolitiska läget har bidragit till en vridning från den exotiska 
magdansösen till islamsk terrorist. Ett motstånd som i andra postkoloniala studier 
skulle ha beskrivits som en kamp för att inte förlora sin identitet. Eller i Fanons 
ord: 
 
”individer utan någon som helst förankring eller ideal, färglösa, statslösa, rotlösa – 
en ras av änglar” (Fanon citerat av Hall 2005:234). 
 
Var går gränsen för motståndets omfattning för att man ska gå från risken att 
bli en ras av änglar till att anses vara fundamentalistiska terrorister? Var går 
gränsen för att anpassa sig till den rådande normen och bli ”civiliserad”, eller 
bevara sina traditioner för att rädda sin kultur, men därmed också förbli 
”ociviliserad”? 
Det är stora frågor som dagens uiguriska identitetsskapande står inför, men 
samtidigt är det stora frågor för den kinesiska staten vars politik inte längre kan 
ske bakom lykta dörrar. Att civilisera de Andra har historiskt sett visat sig vara ett 
komplicerat uppdrag då människans kulturella identitet, det kollektiva autentiska 
jaget, ligger djupt rotat hos människorna. Så också hos uigurerna, vars kamp 
antagligen kommer att fortsätta så länge som ”att bli civiliserad” är lika med 
hankinesisk kultur.  
5.2 Avslutande reflektioner 
Jag har i denna uppsats problematiserat kring den postkoloniala teoribildningens 
användningsområde genom att analysera uigurernas situation i Xinjiangprovinsen 
och deras relation till de dominerande hankineserna utifrån postkoloniala 
maktperspektiv. Jag har använt mig av tankar från Orientalismen och synen på de 
Andra för att öka min förståelse för det problematiska förhållandet mellan de båda 
grupperna och diskuterat utvecklingen av uigurernas kulturella identitet utifrån en 
kolonial erfarenhet.  
Jag har i min uppsats velat frångå centreringen av historieberättade kring 
västerländsk dominans och vidga det postkoloniala begreppet, i ett 
statsvetenskapligt perspektiv, genom att diskutera maktförhållanden i en annan del 
av världen. Som jag har visat med min studie av uigurerna är postkolonialismen 
ett användbart verktyg för att analysera maktperspektiven mellan grupper även i 
en ickevästerländsk kontext.  
Det finns många aspekter av problematiken i Xinjiang och Kina i sin helhet 
som jag inte har diskuterat i den här uppsatsen. Exempelvis hur den extrema 
modernisering som Kina har genomgått de senaste 30 åren i förhållande till den 
tusenåriga historien av kejsardöme, givetvis skapar problem för samhället. Dieter 
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Senghaas skriver i The Clash within Civilizations att samhällen som möter 
modernisering kommer i konflikt med sig själva, det har hänt i Europa och det 
händer idag på många platser runt omkring oss i världen (2002:8).  
Jag har medvetet valt att begränsa mig till att analysera uigurernas situation i 
Xinjiang då jag menar att det oftast är vinnaren som skriver historien och 
uigurerna befinner sig idag i stort underläge. Enligt Rojas tankar om den vita, 
manliga västerländska civilisationen går även uigurerna att ses som en 
underordnad grupp ”utan historia”. Den postkoloniala teoribildningens 
maktperspektiv gör det dock möjligt att synliggöra deras situation, förstå deras 
identitetsskapande process i relation till hankineserna och därmed också berätta 
deras historia.  
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